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本
書
は
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
八
九
六
年
に
出
版
し
た
第
二
の
主
著
『
物
質
と
記
憶
』
を
め
ぐ
っ
て
、
二
〇
一
七
年
に
法
政
大
学
、
明
治
大
学
、
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
表
を
発
展
さ
せ
た
論
文
集
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
』
を
解
剖
す
る
』、
二
〇
一
七
年
の
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
』
を
診
断
す
る
』
に
続
く
『
物
質
と
記
憶
』
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
集
の
第
三
弾
で
、
シ
リ
ー
ズ
の
最
後
を
飾
る
。
　
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
哲
学
と
諸
科
学
が
共
同
し
て
探
求
を
深
め
る
よ
う
な
計
画
を
構
想
す
る
。
本
書
で
安
孫
子
が
検
討
す
る
「
実
証
的
形
而
上
学
」
で
あ
る
。
こ
の
計
画
は
、
哲
学
と
で
き
る
だ
け
広
い
領
域
の
諸
科
学
の
理
論
、
所
与
か
ら
引
き
出
せ
る
よ
う
な
帰
結
を
突
き
合
わ
せ
て
、
互
い
に
検
証
し
あ
い
、
修
正
し
あ
い
な
が
ら
、
よ
り
確
か
な
結
論
へ
と
接
近
し
よ
う
と
す
る
。
諸
科
学
と
の
突
き
合
わ
せ
の
中
で
思
想
を
展
開
し
て
い
く
研
究
方
法
は
、『
物
質
と
記
憶
』
だ
け
で
な
く
、
処
女
作
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』、
そ
の
後
の
『
創
造
的
進
化
』、『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
と
【
図
書
紹
介
】
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
』
を
再
起
動
す
る
』
平
井
靖
史
・
藤
田
尚
志
・
安
孫
子
信
編　
書
肆
心
水　
二
〇
一
八
年
松
井　
久
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
す
べ
て
の
主
著
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
書
を
含
む
『
物
質
と
記
憶
』
を
め
ぐ
る
三
冊
の
論
文
集
に
一
貫
性
を
与
え
て
い
る
の
が
こ
の
哲
学
の
構
想
で
あ
り
、
一
連
の
論
考
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
を
展
開
し
、
現
代
の
哲
学
、
諸
科
学
と
対
決
さ
せ
て
、
こ
の
構
想
を
今
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
姿
勢
こ
そ
最
初
の
論
文
集
『
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
物
質
と
記
憶
』
を
解
剖
す
る
』
で
、
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
と
ミ
ケ
ル
が
「
拡
張
ベ
ル
ク
ソ
ン
主
義
」
と
呼
ぶ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
　
「
拡
張
ベ
ル
ク
ソ
ン
主
義
」
の
展
開
か
ら
考
え
る
と
、
も
っ
と
も
ス
リ
リ
ン
グ
な
の
は
谷
、
三
宅
（
陽
（、
平
井
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
鼎
談
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
人
工
知
能
の
未
来
」
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
研
究
者
の
平
井
が
、
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
の
研
究
者
の
谷
、
人
工
知
能
の
研
究
、
開
発
を
行
う
三
宅
に
対
し
て
、
彼
ら
の
専
門
領
域
の
文
脈
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
を
置
い
て
展
開
さ
せ
る
一
方
、
谷
と
三
宅
は
自
分
た
ち
の
仕
事
の
哲
学
的
意
義
を
平
井
の
議
論
と
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
を
捻
じ
曲
げ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
議
論
が
平
行
線
で
終
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん
な
危
険
を
敢
え
て
犯
し
な
が
ら
、
三
人
の
議
論
は
和
や
か
な
が
ら
緊
張
感
に
満
ち
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
主
張
を
検
討
し
、
新
た
な
突
き
合
わ
せ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
わ
れ
わ
れ
読
者
な
の
で
あ
る
。
